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ABSTRAK 
 
 
 
Pengurusan tanah wakaf menjadi begitu penting dalam pembangunan hartanah di 
Malaysia. Kejayaan dalam mentadbir urusnya mampu menjana pendapatan yang 
tinggi kepada penduduk setempat (Kahf, 2003). Oleh itu, pengurusan wakaf perlu 
dipertingkatkan dalam pentadbiran di setiap negeri. Objektif kajian ini iaitu 
kenalpasti kaedah kerjasama pemajuan tanah wakaf antara MAIN dan pihak swasta 
dan objektif kedua iaitu mengkaji pandangan atau pendapat pihak swasta dan 
kerajaan terhadap kerjasama dalam membangunkan tanah wakaf melalui 
tanggungjawab korporat sosial. Metodologi kajian yang digunakan iaitu secara 
temubual bersturktur dan tidak berstruktur dan analisis kajian menggunakan analisis 
deskriptif. Hasil daripada kajian ini dapat menghasilkan model cadangan dalam 
pembangunan tanah wakaf kerjasama dalam membangunkan tanah wakaf melalui 
tanggungjawab korporat sosial. Pihak swasta berpendapat kerjasama adalah tindakan 
yang bernas juga berkemungkinan baik untuk membangunkan tanah wakaf. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Waqf land management become so important in real estate development in 
Malaysia. Advance its success in administering capable of generating high income to 
locals (Kahf, 2003). Therefore, management needs to be improved in the 
administration of waqf in every state. The objective of this study which determines 
the waqf land development cooperation between MAIN and the private sector. Also, 
the second objective of studying the views or opinions of the private sector and 
government to cooperate in developing the waqf land through Corporate Social 
Responsibility. The methodology used in this study, namely the structured and 
unstructured interviews and research analysis using descriptive analysis. The results 
of this study can produce models proposed in the development of cooperation in the 
development of waqf land donated land through corporate social responsibility. The 
private sector believes that cooperation is appropriate actions are also likely both to 
develop waqf land.  
